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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
ATO N. 291, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 
Processo STJ 343/2005,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER progressão funcional, referente a novembro e dezembro de 
2005, aos servidores abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma 
a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula  Nome  A partir de:
S041194 Lidio Carlos da Silva Junior 13/12/2005 
S041186 Paulo Guilherme Ribeiro Bigonha 13/12/2005 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula  Nome   A partir de:
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva 05/12/2005
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2005
S039750 
Maria Rosângela Mendonça Monte 
Chagas 13/11/2005
S039769 Marília Dias da Silva 22/11/2005
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula  Nome   A partir de:
S036018 Cláudia Maria Lopes Dantas 27/12/2005
 
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula  Nome   A partir de:
S041135 Bruno Castelo Branco 13/11/2005
S041151 Juliana Moreira Cantanhede 29/11/2005
S041143 Marcondes Martins dos Santos 25/11/2005
S034376 Rossana Cheier Gonçalves Fromont 10/11/2005
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula    Nome  A partir de:
S039793 Janine Alcântara da Rocha 05/12/2005
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 05/12/2005
S039815 Rita Candeia de Souza Lima 05/12/2005
  
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 dez. 2005. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 dez. 2005. 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula   Nome  A partir de:
S035070 Adriana Moreira Marinho 25/11/2005
S035062 Anete Cristina Gasparoto Moreira 11/11/2005
S035127 Claudia Bacelar Carvalho 10/12/2005
S035038 Monica Oliveira Santos de Andrade 11/11/2005
  
  
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
